operette 3 felvonásban - írta Maurice Ordonneau - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Justin Clerice - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
itA e o ci A sznraiz.
Bérlét f i i .  szám ( O )  Bérlet 177. szám ( O )
S  Debreczen, szombat, 1907. évi május hó 4-én:
I1ÍX11ER M BIT a 8 éves kis tánczos- és énekesnő első fellépte és
Sarkad! Vilmos Mosni ellépte i
1  csereiá ny ok.
Operett® 3 felvonásban. I r t a :  M aurice O rdonneau, fo rd íto tta :  Móréi Adolf. Z enéjét sz e rze tté : Ju s tin  Clerice. R endező: Polgár Sándor.
K a rn a g y : M artonfalvi György.
SZIE I M I I É  LYIEIKI:
onathán Jak so n  —  — — — — — P o lg á r Sándor.
íJakson — — —  —  —  — —  Á rkosi Vilmos.
rabella, Jo n a th á n  leánya — —  —
íirginie, Tóm  leánya  —  — — — -
leric, tengerész  had n ag y  — — —  -
elicien, hadnagy  a  vadászoknál — — -
apitány — — — — — —
anicót, m atróz  — — — —  —
tiral asszony — —  —  — —  -
Rendőrök, u tcza i nép , in tézeti cselédek, m atrózok, u tazók , vendégek, 
! a „Rózsabimbók in té z e té ib e n ;  a II. egy ten g e ri hajó fedélzetén; a
Zsigm ondi Anna. 
V ida Ilona 
Bay László.
Boda Ferencz. 
T allián  László. 
S arkad i Vilmos. 
László A ranka
Angéle, kávéházi san zo n e tt —  — —  —  Lónyai P iroska.
Az igazga tónő  —  — —  —  —  —  A rdai Vilma.
Ju stine , ezobaleány — — — —  — — T. F ek e te  E te l.
Cham orin kisasszony — — — — —  Salgó Anna,
Luise, növendék ~  —  — —  — — V áradi Józsa.
E lső j . —  —  — — — — Kiss Sándor.
M ásodik 1 inaB — —  —  —  — — Lenkei György.
H ölgy — —  — — — — — —  M agda E szti.
chinai nők és férfiak, inasok, lakájok. —  T örtén ik  az I. felvonás M arseillóben 
III. a Jakson  és T ársa  selyem kereskedő ezég üzletében  Saigonban. Idő: ma.
Ilú É íS á . i Fö ldszin ti és I. em eleti páholy 9 kor. Földszin ti osaládi páholy 15 kor. — I. em eleti családi páholy  12 kor. — II. em eleti páho ly  J g ko r.T ám lásszók  I — VII-ik so rig  2 kor. 40 fill. V il i— X IL ig  2 kor X III— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — E rkályü lés 1 kor. 20 fili. 
Ülőhely (em eleti) 80 fill. — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 5 óráig. —.Esti pénztárnyitás 6 ’|2 órakor.
Mr Előadás ke*d©t© ^  \  örakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, május hó 5-én két előadás
D élu tán  3 ó ra k o r  m érsék e lt h e ly á ra k k a l:
ALEXANDER MARGIT 2-ik fellépte.
milliárdos
kisasszony.
O p ere tte  3 felvonásban
Bérletszünet,
Este — a Vivó-Akadémia 9 órakor kezdődő e s té ly e  
m iatt —kezdete k ivételesen  7 órakor rendes helyárakkal.
A L E X A N D E R  M A R G IT  utolsó fellépte. 
25 ik (jubiláns) előadás!
A vig özvegy.
O perette  3 felvonásban.
város könyvnyom da v á lla la ta . 1907.
Z I L A H Y :
igazgató.
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